





































         
図書館員おすすめの図書1冊 
 『蜜蜂と遠雷』 
      恩田陸著 幻冬舎 
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★日時：  10月5日(金) 15:10～ 




   または library1＠josai.ac.jp  
★応募締切：  8月6日(月) 
How to Bibliobattle 
Ｑ１． ビブリオバトルとは？ 
Ａ１． 制限時間5分間でおすすめの本を紹介しあう書評ゲーム。 













 ★2016年度 京都決戦 …薬学科4年(当時) 高橋さんが準決勝に出場。 
  発表本：『猫を抱いて象と泳ぐ』小川洋子著．文藝春秋 
     2009.1（913.6//O24） 
 ★2014年度 京都決戦 …経営学部3年(当時) 鈴木さんが準決勝に出場。 
  発表本：『ミッキーマウスの憂鬱 (新潮文庫)』松岡圭祐著．新潮社 


























●講師： 馬場 純一 氏 (図書館地域アドバイザー) ●主催： 学生アドバイザー 









































＜記：藤⽥ 光騎 (経営学部3年)＞ 
※講演内容の関連資料を図書館1階で紹介しています。QC7つ道具に   
 ついては、そちらの紹介書籍をご参考ください。 




























●7月17日～8月7日： 平日は通常より30分早く8時半に開館します。 試験学習に図書館をご活用ください。 
●7月17日～8月7日： シラバス指定図書の貸出を停止します。再試験期間(8月27日～9月15日)も停止します。  
●7月23日～9月13日： 図書(シラバス指定図書除く)は長期貸出扱いとなります。返却日9月28日。 
●8月8日～9月7日： 節電のため5～9階を閉室します。平日は短縮開館(～19:00)となります。 








       
                        年度開館予定QRコード→ 
 
 
■ 平日  9：00～21：00 
■ 土曜  9：00～19：00  
■ 短縮開館期間 9：00～19：00  
■ 日曜/全学休講日 9：00～17：00 
■ 試験期間 8：30～21：00 
■ 休館 
※ 8/11 山の日 9：00～17：00 















5/21-6/2 学生選書2018 Part1を実施し、32名が参加、計90冊が選書されました。 
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